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𝑚𝜒𝐵 m𝑣  （式 1） 
(m 物体の質量 χ 磁化率  vT 終端速度 B0 初期位置での磁場強度) 
様式６ 
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磁化率は物質の種類によって特有の値を有し、反磁性の場合χ<0 である。式１を速度について変形
すると、 
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また、試料にはたらく磁気力は 
F mχB ・・・(式 3) 




























図 3 試料の運動（連続写真） 














図 4 に示すように、測定された磁化率は文献値と概ね一致している。表 1 で挙げた、有機物の磁化



















なお、本研究の一部は IEEE Transactions on Magnetics に論文投稿し、その Early Access として
掲載された(https://ieeexplore.ieee.org/document/8493521)。 改良した装置での測定結果などをさ
らに 2019 年 3 月開催予定のサイエンスインカレにおいて報告したいと考えている。 
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図 4 有機物試料の磁化率測定結果 
